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RAZGLEDI
1 Uvod
Tu ri zem je več plast na dejav nost, pove za na z raz lič ni mi druž be ni mi sku pi na mi, ki ima jo vsa ka svoje
spe ci fič ne moti va cij ske dejav ni ke, zara di kate rih se posa mez ni ki odlo ča jo za turi stič na poto va nja. Turi -
stič na tipo lo gi ja deli turi stič ne dejav no sti na pro sto ča sne in poslov ne (Swar broo ke in Hor ner 1999),
med bolj izpo pol nje ni mi deli tva mi pa velja ome ni ti Teza ver turiz ma in pro sto ča snih dejav no sti Sve -
tov ne turi stič ne orga ni za ci je (UNWTO 2001), ki s po drob nim vse bin skim raz lo če va njem opre de lju je
kar 24 te melj nih turi stič nih podro čij. Sled nje bi lah ko raz de li li tudi gle de na social no in sta rost no struk -
tu ro ude le žen cev (mla din ski turi zem, dru žin ski turi zem in turi zem za sta rej še), o če mer med dru gim
pri ča raz no li ka »ni šna« turi stič na ponud ba, ki se je za vsa ke ga izmed ome nje nih seg men tov že obli -
ko va la na turi stič nih trgih (tudi na slo ven skem).
Mla din ski turi zem se je – vsaj v tak šni obli ki, kot ga poz na mo danes – pri čel inten ziv ne je raz vi ja ti
vzpo red no z rast jo turi stič ne dejav no sti, ki se je raz ši ri la v le tih po 2. sve tov ni voj ni. Mla di so bili v tem
obdob ju del veli kih druž be nih spre memb in so se od osta lih druž be nih sku pin raz lo če va li po alter na -
tiv nem, dru gač nem nači nu živ lje nja, kar se je izra zi lo tudi pri nači nu pre živ lja nja pro ste ga časa. Poto va nja
so sku paj z os ta li mi rekrea tiv ni mi dejav nost mi posta la cenov no dostop nej ša, zara di česar so lah ko tudi
mla di sle di li toku druž be, ki se je v tem času vse bolj turi stič no udejs tvo va la (Mi ha lič 2008, 19).
V eko nom skem smi slu dose ga mla din ski turi zem pomemb ne učin ke. Razi sko val ci sve tov ne turistič -
ne orga ni za ci je oce nju je jo, da so poto va nja mla dih med leto ma 2002 in 2007 zaje ma la prek 160 mi li jo nov
med na rod nih pri ho dov turi stov let no (ozi ro ma prek 20 % vseh), s či mer je bilo ustvar je nih oko li 136 mi -
li jard ame riš kih dolar jev pro me ta (ozi ro ma 18 % vse ga turi stič ne ga pro me ta let no). Mla din ski turi zem
naj bi v obrav na va nih letih izka zo val od 3 do 5 % let no rast v ob se gu poto vanj ter 8 % let no rast pri -
hod kov (UNWTO 2008, xi). Hkra ti štu di ja izpo stav lja, da ima jo turi stič na poto va nja mla dih zara di
spe ci fič nih zna čil no sti te popu la ci je dalj šo pov preč no dobo biva nja ter tako izka zu je jo tudi viš jo pov -
preč no potroš njo od preo sta lih turi stov. Pov preč ni turist je leta 2010 na poto va njih pora bil 1450 ame riš kih
dolar jev, »mla di« turist pa kar 2600 ame riš kih dolar jev (WYSE … 2013, 6–8).
Kot ugo tav lja Pogač nik (2008, 185), so v so cial nem in pro stor skem smi slu za mla din ski turi zem
zna čil ni veli ka stop nja mobil no sti, nezah tev nost pri logi sti ki (pre no čiš čih, pre hra ni in trans por tu), razno -
vrst ne dejav no sti pri špor tu, uži va nje kul tur nih, zabav nih, izo bra že val nih in dru gih dobrin. Pogla vit ni
cilji mla din ske ga turiz ma so ena ki kot cilji preo sta le ga, zla sti poto val ne ga turiz ma. Mla di so poleg tega
po oce ni Pogač ni ka (2008) odlič ni amba sa dor ji spoz na va nja dolo če ne drža ve ozi ro ma kra ja in ustvar -
ja nja nju ne ga slo ve sa, saj nji ho ve infor ma ci je hitro dose že jo dru go mla di no, star še in medi je. Mla di
turi sti lah ko pope stri jo turi stič ni utrip posa mez ne ga kra ja in mu dajo med na rod ni pečat, čar mla dost -
ne rado ži vo sti in sve tov ljans tva, kar pozi tiv no vpli va tudi na dru ge popu la ci je turi stov.
Iz bra ni sta ti stič ni poka za te lji turiz ma mla dih v Slo ve ni ji kaže jo, da mla di opra vi jo med 20 do 30 %
vseh počit niš kih poto vanj (to je zaseb nih poto vanj z naj manj šti ri mi noči tva mi) (Com mis sion…2009, 83).
Leta 2011 se je po podat kih vsa ko let ne razi ska ve slo ven ske ga sta ti stič ne ga ura da (Tu ri stič na poto va -
nja doma če ga pre bi vals tva) vsaj ene ga turi stič ne ga poto va nja ude le ži lo 80,6 % pre bi val cev Slo ve ni je iz
sta rost ne sku pi ne 15–24 let, sle di la je sred nja sta rost na sku pi na 25–44 let (77,1 %), naj manj ši delež pa
je bil evi den ti ran v naj sta rej ši sta rost ni sku pi ni nad 64 let (27,9 %). Trend naka zu je rah lo rast turi stič -
ne mobil no sti mla dih v zad njih dese tih letih. Podob no sli ko kaže pri mer ja va neka te rih social nih sku pin:
leta 2011 je poto va lo 84,8 % popu la ci je dija kov in štu den tov, 73,4 % popu la ci je zapo sle nih in samo za -
po sle nih ter le 35,3 % upo ko jen cev (SURS 2012a, 2).
Ve či no dalj ših poto vanj so mla di v letu 2011 opra vi li v po let nih mese cih (kar 68,6 % v ob dob ju od
juli ja do sep tem bra). Pov preč na dnev na pora ba na turi stič ni desti na ci ji je bila med mla di mi naj viš ja
(48 evrov), a so mla di hkra ti za posa mez no poto va nje name ni li manj časa. Na turi stič nih poto va njih
po Slo ve ni ji so v pov preč ju opra vi li 2,6 no či tve, v tu ji ni pa 5,4 no či tve. V več ji meri kot sicer so mla di
kot glav ni motiv za poto va nje naved li spro sti tev, poči tek in zaba vo, v manj ši meri kot osta li pa željo po
rekrea ci ji ter ogle du zna me ni to sti (SURS 2012a, 3–21).
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2 Opre de li tev ključ nih poj mov in meto do loš ka poja sni la
2.1 Mla din ski in štu dent ski turi zem
Za podrob nej še in celo vi tej še razu me va nje obrav na va ne tema ti ke poda ja mo v na da lje va nju opre -
de li tve neka te rih poj mov, ki zaz na mu je jo mla din ski ozi ro ma štu dent ski turi zem. Tako lah ko naj prej
ugo to vi mo, da je pojem »mla di na« ozi ro ma »mla di« pre cej širok in nede fi ni ran. Celo skup na razi ska -
va Sve tov ne mla din ske, štu dent ske in izo bra že val ne poto val ne orga ni za ci je (World­Youth­Stu­dent­and
Edu­ca­tio­nal­Tra­vel­Con­fe­de­ra­tion) ter Sve tov ne turi stič ne orga ni za ci je iz leta 2005 je poka za la, da posamez -
ne nacio nal ne turi stič ne orga ni za ci je postav lja jo raz lič ne objek tiv ne kri te ri je pri defi ni ra nju poj ma mla dih
in mla din ske ga turiz ma. Štu di ja ob tem kaže, da se v mno gih pri me rih v prak si sta rost na ome ji tev uporab -
lja le kot dopol nil ni kri te rij. Obe nem Sve tov na turi stič na orga ni za ci ja pred la ga tudi (svo jo) defi ni ci jo
mla din ske ga turiz ma: »Mla­din­ska­poto­va­nja­vklju­ču­je­jo­vsa­samo­stoj­na­poto­va­nja­s stra­ni­popu­la­ci­je,
sta­re­med 16­in 29 let,­ki­niso­dalj­ša­od 1­leta­in­so­del­no­ali­popol­no­ma­moti­vi­ra­na­v že­lji­po­spoz­na­vanju
dru­gih­kul­tur,­nabi­ra­nju­novih­živ­ljenj­skih­izku­šenj­in/ali­v for­mal­nem­in­nefor­mal­nem­spoz­na­va­nju­prilož­-
no­sti­zunaj­doma­če­ga­oko­lja« (UNWTO 2008, 1). V pri me ru mla din ske ga turiz ma torej ta orga ni za ci ja
mla de pre poz na va kot gene ra ci jo med 16. in 29. le tom sta ro sti, podob no kot šte vil ni nacio nal ni statistič -
ni ura di, vključ no z evrop skim in slo ven skim sta ti stič nim ura dom. Ven dar je ob tem tre ba upo šte va ti
dejs tvo, da se pred vsem v raz vi tih drža vah ob vse dalj šem in zah tev nej šem izo bra že val nem pro ce su, viso -
ki stop nji brez po sel no sti med mla di mi diplo man ti in naraš ča jo čih stroš kih biva nja, mla di vse kasneje
osa mos vo ji jo, zato se v ne ka te rih pri me rih kot sta rost ni kri te rij za mla do pre bi vals tvo postav lja meja 35 let.
V Slo ve ni ji je ob kon cu leta 2013 sta rost na sku pi na pre bi vals tva med 16. in 29. le tom sta ro sti obse -
ga la 331.292 oseb (SURS 2014a). Med nje sodi tudi veli ka veči na od 90.573 štu den tov, ki so bili v štu dij skem
letu 2013/2014 vpi sa ni na viš je stro kov ne šole, uni ver ze in samo stoj ne viso ko šol ske zavo de (pre bi val -
ci Slo ve ni je, ki so sta rej ši od 29 let, med štu den ti pred stav lja jo le manj ši, zane mar ljiv delež) (SURS 2014b).
Za štu den ta se šte je vsa ka ose ba, ki se je vpi sa la in se izo bra žu je na viš je šol skem ali viso ko šol skem zavo -
du (Za kon … 1993). Štu den ti so torej poseb na social na struk tu ra zno traj sku pi ne mla dih in štu dent ski
turi zem je (tudi gle de na ključ ne zna čil no sti) pomem ben del mla din ske ga turiz ma, ki ga izpo stav lja -
mo v na da lje va nju.
Sve tov na turi stič na orga ni za ci ja (Ric hards 2005, 101–103) na področ ju mla din ske ga turiz ma pre -
poz na va več pod zvr sti, prek kate rih se ta turi zem naj več krat izra ža:
• štu­dent­ski­turi­zem, ki je pre cej pove zan s štu dij skim pro ce som, vanj pa pri šte va mo tudi štu dij ska poto -
va nja in štu dij ske izme nja ve;
• nahrbt­ni­kar­ski­turi­zem navad no ozna ču je dalj še in samo stoj no poto va nje; pove zan je pred vsem z rastjo
mla din ske ga turiz ma v Av stra li ji, Novi Zelan di ji in na Taj skem;
• pro­sto­volj­ski­turi­zem­in­delov­ni­počit­niš­ki­pro­gra­mi (angl. Volun­teer­tou­rism­and­wor­king­holi­day­program­-
mes), ki ga spod bu ja jo s po seb ni mi pro gra mi in agen ci ja mi za mla de pro sto volj ce;
• jezi­kov­ni­turi­zem, ki pred stav lja izkuš njo uče nja tuje ga jezi ka, navad no v tuji drža vi; velja za neke
vrste »krea tiv ni turi zem«, saj ude le žen ci poto va nje izko ri sti jo kot mož nost indi vi dual ne ga izpo polnje -
va nja zna nja;
• turi­zem­kul­tur­nih­izme­njav, ki pred stav lja neko li ko šir ši kon cept kot jezi kov ni turi zem in je povezan
pred vsem z že ljo izo bra že va nja tujih držav lja nov o last ni kul tu ri ozi ro ma izo bra že va nja last nih držav -
lja nov o tu jih kul tu rah.
2.2 Meto do lo gi ja
V ra zi ska vo o po to val nih nava dah štu den tov Uni ver ze na Pri mor skem smo sku ša li zaje ti repre zen -
ta ti ven vzo rec celot ne popu la ci je, zato smo upo ra bi li meto do kvot ne ga vzor če nja (angl. quo­ta­sam­pling).
Kvot no vzor če nje se nas ploh upo rab lja v tr ženj skem razi sko va nju in razi ska vah jav ne ga mne nja, denimo
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v jav nom nenj skih anke tah o po li tič nih temah. Namen kvot ne ga vzor če nja je pri do bi ti konč ni vzo rec,
ki bo repre zen ta tiv no odra žal raz mer ja v po pu la ci ji na pod la gi raz lič nih kate go rij, kot na pri mer spola,
etnič ne pri pad no sti, sta rost nih sku pin, regi je/kra ja biva nja. Vzor če nje po tej meto di ne pote ka naključ -
no, tem več je konč na selek ci ja vzor ca pre puš če na izva jal cu. Podat ke o raz mer jih v  šir ši opa zova ni
popu la ci ji lah ko izva ja lec pri do bi od raz lič nih insti tu cij, ki so zadol že ne za zbi ra nje infor ma cij (Bry -
man 2012, 203; Neu man 2006, 346–353), v na šem pri me ru je bil to Sek tor za izo bra že va nje Uni ver ze
na Pri mor skem, ki raz po la ga s po dat ki o vpi su štu den tov na posa mez ne fakul te te in pro gra me.
Za potre be razi ska ve smo sesta vi li splet ni anket ni vpra šal nik (na splet nem por ta lu https://www.1ka.si/).
Razi ska va je bila na sple tu aktiv na med 20. ma jem in 9. sep tem brom 2013, v ome nje nem obdob ju pa
smo uspe li pri do bi ti 217 za klju če nih anket nih vpra šal ni kov. Z me to do kvot ne ga vzor če nja smo omo -
go či li urav no te že no zasto pa nost štu den tov po posa mez nih fakul te tah Uni ver ze na Pri mor skem, zato
smo v prvi fazi obrav na ve pri dob lje nih podat kov izlo či li pre se žek anket nih vpra šal ni kov tako, da je bil
delež pre je tih odgo vo rov iz posa mez nih fakul tet pri mer ljiv z de le žem nanjo vpi sa nih štu den tov (pre -
gled ni ca 1). Tako je bilo v dru go fazo obrav na ve uvrš če nih skup no 150 an ket nih vpra šal ni kov, kar
pred stav lja ob dejs tvu, da je bilo v štu dij skem letu 2012/2013 na vseh štu dij skih pro gra mih Uni ver ze
na Pri mor skem vpi sa nih 6606 štu den tov, skup no 2,27 % celot ne popu la ci je vpi sa nih štu den tov.
Pre­gled­ni­ca 1:­Šte­vi­lo­in­delež­vpi­sa­nih­štu­den­tov­na­štu­dij­skih­pro­gra­mih­Uni­ver­ze­na­Pri­mor­skem
po posa­mez­nih­fakul­te­tah­v štu­dij­skem­letu 2012/2013­(Sek­tor…2013).
fa kul te ta šte vi lo vpi sa nih de lež vpi sa nih šte vi lo vpra šal ni kov,
štu den tov štu den tov ki so bili vklju če ni
v ana li zo
Fa kul te ta za mate ma ti ko, nara vo slov je 699 10,6 16
in infor ma cij ske teh no lo gi je
Fa kul te ta za huma ni stič ne štu di je 621 9,4 14
Fa kul te ta za mana ge ment 1734 26,2 39
Fa kul te ta za turi stič ne štu di je – Turi sti ca 1097 16,6 25
Fa kul te ta za vede o zdrav ju 836 12,7 19
Pe da goš ka fakul te ta 1619 24,5 37
SKUPAJ 6606 100,0 150
V osred njem delu pris pev ka tako pred stav lja mo rezul ta te uni va riat ne ana li ze, ki se nana ša jo na skup -
no anke ti ra no popu la ci jo (N = 150).
3 Slo ven ski mla din ski in štu dent ski turi zem v li te ra tu ri
Mi ha li če va (2008, 16–19) kore ni ne sodob ne ga mla din ske ga turiz ma postav lja v ob dob je po dru gi
sve tov ni voj ni, pro sto ča sne dejav no sti mla dih pa so se še dodat no okre pi le v 70. le tih 20. sto let ja, ko so zače li
»za vra ča ti« kla sič ni, masov ni turi zem in odkri va li dru ge, manj komer cial ne nači ne poto vanj. Mla dinski
turi zem je veljal za alter na tiv ne ga, hkra ti pa mla di niso velja li za kla sič ne turi ste, tem več prej za popotnike.
Gle de na obseg in pomemb nost v glo bal nem meri lu je področ je mla din ske ga in štu dent ske ga turiz -
ma v slo ven ski stro kov ni lite ra tu ri rela tiv no zapo stav lje no. V na da lje va nju pred stav lja mo izsled ke neka te rih
sorod nih razi skav, ki so bile oprav lje ne bodi si v ob li ki samo stoj nih razi skav, bodi si so nasta le v ok viru
diplom skih del in se doti ka jo poto val nih navad štu den tov ozi ro ma mla dih v Slo ve ni ji. Med prvi mi lahko
ome ni mo Anto na Gosar ja (1989), ki je preu če val poto va nja štu den tov geo gra fi je. Avtor na pod la gi 142 pri -
dob lje nih mnenj poda ja spoz na nja o  pre živ lja nju polet nih počit nic, obi sku narav nih in kul tur nih
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zna me ni to sti v Slo ve ni ji ter rekrea ci ji v iz let niš kem območ ju doma če ga kra ja. Med anke tiran ci (z ve -
čin skim, 88,1 % dele žem oseb, sta rih od 18 do 23 let) je po pri ljub lje no sti izsto pa lo območ je zahod ne
Istre (Po reč in oko liš ka turi stič na nase lja), kjer je počit ni ce v obrav na va nih šti rih letih (1985–1989) pre -
ži ve lo 29,5 % štu den tov geo gra fi je. Sle di li so kra ji v slo ven skem Pri mor ju (zla sti Por to rož), Kvar ner ski
oto ki (Lo šinj) in območ ja v slo ven skih Alpah.
Na leto 1998 se nana ša delo Nata še Gosti ša (2000), ki je ana li zi ra la druž be no geo graf ske zna čil no -
sti turi stič nih poto vanj red nih štu den tov Uni ver ze v Ljub lja ni. V vzo rec, ki ga avto ri ca podrob ne je ne
raz čle nju je po posa mez nih fakul te tah, je vklju či la 210 štu den tov, kar je takrat pred stav lja lo 0,65 % celot -
ne popu la ci je. V delu med dru gim ugo tav lja, da so štu dent je druž bo slov nih sme ri poto va li pogo ste je
v pri mer ja vi z os ta li mi, gle de na let nik štu di ja pa so moč no izsto pa li zla sti absol ven ti in tudi štu dent -
je prvih let ni kov. Med izpo stav lje ni mi desti na ci ja mi so štu dent je naj po go ste je nava ja li kra je in območ ja
po Slo ve ni ji, kjer je bila zabe le že na tret ji na vseh poto vanj, z 29 % dele žem je sle di la Hrvaš ka, manj ši
odstot ki navedb pa so se nana ša li tudi na kra je v Gr či ji, Avstri ji in Ita li ji. Na poto va nja so v ve či ni (54 %)
odha ja li z av to mo bi lom (kot sopot ni ki ozi ro ma z last nim ali dru žin skim vozi lom).
Tudi Vesna Pehan (2007) je poto val ne nava de štu den tov preu če va la na popu la ci ji Uni ver ze v Ljub -
lja ni (342 štu den tov). Podob no kot Gosar in Gosti ša je tudi ona med štu dent sko popu la ci jo zaz na la
izra zi to vlo go indi vi dual ne ga načr to va nja in orga ni zi ra nja poto vanj. Edi ne sto ri tve, ki jih štu dent je pred
poto va njem ure ja jo prek turi stič nih agen cij, so se nana ša le na rezer va ci jo nasta ni tev, pre voz in zava -
ro va nja. Turi stič no mobil nost štu den tov je ozna či la kot viso ko (le 8 % sode lu jo čih v an ke ti je zatr di lo,
da se v zad njem letu niso odpra vi li na nobe no turi stič no poto va nje), kot klju čen raz log za poto va nje
pa so anke ti ran ci nava ja li željo po spro sti tvi, počit ku in zaba vi.
Vi so ko stop njo turi stič ne mobil no sti med štu dent sko popu la ci jo je zaz nal tudi Miha Koder man (2008),
ki je leta 2008 opra vil anke ti ra nje med 322 do di plom ski mi štu den ti Uni ver ze na Pri mor skem. Ti štu -
dent je so bili hkra ti tudi moč no med na rod no usmer je ni, saj jih v letu pred izved bo anke ti ra nja izven
meja Slo ve ni je ni poto va lo le 5 %. Avtor med dru gim izpo stav lja glav ne moti ve za poto va nja ter ugo -
tav lja, da je bila (kljub pre go vor no skrom ne mu štu dent ske mu »pro ra ču nu«) za veči no štu den tov odlo čil ni
dejav nik za izbi ro poto va nja žele na desti na ci ja (68 %) in ne cena.
4 Poto val ne nava de štu den tov Uni ver ze na Pri mor skem
V vzo rec smo s teh ni ko kvot ne ga vzor če nja zaje li tak šen delež anket, da je ustre zal dele žu štu dentov
po posa mez nih fakul te tah. S tem smo žele li zago to vi ti urav no te že no zasto pa nost štu den tov posa meznih
sme ri, saj deni mo Gosti ša (2000, 11) nava ja, da štu dent je druž bo slov nih sme ri potu je jo pogo ste je v pri -
mer ja vi z na ra vo slov ni mi, zato smo v tem pogle du sku ša li sle di ti struk tu ri popu la ci je po fakul te tah.
Med splo šni mi zna čil nost mi anke ti ra ne popu la ci je lah ko izpo sta vi mo pre vla du jo či delež žensk
(68,7 %) nad moš ki mi (31,3 %). Zara di spo što va nja vars tva oseb nih podat kov nam ni uspe lo pri do bi ti
infor ma cij o spol ni struk tu ri štu den tov Uni ver ze na Pri mor skem, ki bi omo go ča le pri mer ja vo vzor ca
s ce lot no popu la ci jo, lah ko pa pred po stav lja mo, da je delež žensk na obrav na va ni uni ver zi viš ji od splo -
šne ga pov preč ja v dr ža vi, saj na splo šno velja, da štu dent ke pre vla du je jo na področ ju druž bo slov ja,
poslov nih ved, umet no sti, huma ni sti ke ter zdravs tve nih ved (SURS 2012b), kate rih štu dij ski pro gra -
mi so šte vilč nej še zasto pa ni na Uni ver zi na Pri mor skem.
Med anke ti ran ci je bilo naj več (81 %) štu den tov 1. bo lonj ske stop nje (do di plom ski štu dij), sle di li
so štu den ti 2. bo lonj ske stop nje (18 %), štu den ti 3. bo lonj ske stop nje (dok tor ski štu dij) pa so v vzor cu
pred stav lja li le 1 %. Anket ni vzo rec gle de na ta raz mer ja bis tve no ni odsto pal od dejan ske zasto pa no -
sti štu den tov Uni ver ze na Pri mor skem na posa mez nih stop njah štu di ja.
Pov preč na sta rost anke ti ran cev je bila rela tiv no viso ka in je bila 24 let. Anke ti ran ci so bili iz prak -
tič no vseh obmo čij Slo ve ni je, pogo ste je pa so bili zasto pa ni kra ji iz zahod ne ga dela Slo ve ni je (še zla sti
iz Obal no-kraš ke in Goriš ke sta ti stič ne regi je).
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4.1 Pogo stost poto vanj in območ ja turi stič ne ga obi ska
Ana li za rezul ta tov izka zu je viso ko mobil nost anke ti ran cev. Skup no je le 5% štu den tov naved lo, da v zad -
njih dveh letih ni opra vi lo nobe ne ga turi stič ne ga poto va nja, kar je pri mer lji vo s so rod ni ma razi ska va ma
(Pe han 2007; Koder man 2008). Sko raj dve tret ji ni anke ti ran cev je poto va lo tako po Slo ve ni ji, kot tudi v tujino.
Med tisti mi, ki so poto va li le na desti na ci je po Slo ve ni ji, jih je naj več (do bra polo vi ca) obi ska lo Gorenjsko
sta ti stič no regi jo, med pogo ste je obi ska ni mi pa so bile še Obal no-kraš ka, Goriš ka in Pomur ska sta ti -
stič na regi ja (sli ka 1). Anke ti ra ni štu dent je torej obi sku je jo tiste regi je v Slo ve ni ji, ki tudi v splo šnem
bele ži jo viso ke dele že turi stič ne ga obi ska doma če ga pre bi vals tva.
Med tuji mi drža va mi, ki so jih anke ti ra ni štu dent je Uni ver ze na Pri mor skem naj več krat obi ska li,
pre vla du je jo sosed nje drža ve Hrvaš ka (68 %), Ita li ja (39 %) in Avstri ja (27 %), ki so tudi tra di cio nal no
med naj bolj obi ska ni mi desti na ci ja mi turi stov iz Slo ve ni je (SURS 2012a, 1). Štu den ti v Evro pi pogosteje
obi sku je jo še Češ ko, Fran ci jo, Nem či jo, Špa ni jo in Grči jo, izven Evro pe pa so bili evi den ti ra ni (po sa -
mez ni) obi ski Egip ta, Taj ske, Zdru že nih drža v Ame ri ke, Maro ka, Male zi je, Hon du ra sa in Gva te ma le.
4.2 Sezon skost, tra ja nje in orga ni za ci ja turi stič ne ga poto va nja
An ke ti ra ni štu dent je Uni ver ze na Pri mor skem so bili turi stič no naj bolj mobil ni v po let nih mesecih,
podob no kot osta li mla di turi sti v Slo ve ni ji (SURS 2012a). Izra zi ti višek turi stič nih poto vanj se pojavi
v ju li ju in avgu stu, v nad pov preč ni meri pa se poto vanj ude le žu je jo od maja do sep tem bra, kar je pričako -
va no gle de na potek štu dij skih obvez no sti. Pov preč no poto va nje je tra ja lo dobrih sedem dni (na tanč ne je
7,17 dni), veli ka veči na obrav na va ne popu la ci je (91 %) pa je za poto va nje v pov preč ju name ni la do naj -
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Sli­ka 1:­Delež­turi­stič­nih­obi­skov­štu­den­tov­Uni­ver­ze­na­Pri­mor­skem,­ki­so­naved­li­desti­na­ci­jo­v Sloveni­ji
po­sta­ti­stič­nih­regi­jah­(N=90).
je tra ja lo prib liž no 17 dni. Kar 56 % štu den tov med moti vi za poto va nje nava ja željo po počit ku in zaba -
vi, sle di odkri va nje tujih kra jev in kul tur (31 %) ter obisk sorod ni kov in pri ja te ljev (7 %).
Eden izmed pomemb nej ših ciljev razi ska ve je bil ugo to vi ti pogla vit ne zna čil no sti in nači ne organi -
za ci je poto vanj štu den tov. Izka za lo se je, da se kar tri četr ti ne anke ti ra nih štu den tov na turi stič na poto va nja
odpra vi s ko le gi ozi ro ma pri ja te lji, nekaj manj kot četr ti na pa s so rod ni ki. Le zane mar ljiv delež (0,7 %)
potu je samih. Sko raj dve tret ji ni anke ti ra nih štu den tov si poto va nje obi čaj no orga ni zi ra samo stoj no,
brez pomo či turi stič ne agen ci je. Osta li v or ga ni za ci jo poto va nja tako ali dru ga če vklju či jo tudi poto -
val no agen ci jo: dobra peti na upo rab lja nji ho ve uslu ge le pri neka te rih sto ri tvah (na pri mer nakup letal skih
kart), 14 % pa jih potu je izključ no v or ga ni za ci ji turi stič ne agen ci je.
In ter net je med anke ti ra ni mi štu den ti Uni ver ze na Pri mor skem ključ ni vir infor ma cij o po to va -
nju, saj ga za pri do bi va nje potreb nih infor ma cij upo rab lja veli ka veči na (94,9 %) vpra ša nih. Prib liž no
polo vi ca išče infor ma ci je (tudi) pri sorod ni kih in/ali pri ja te ljih, v tu ri stič nih vod ni kih, le četr ti na pa
v me di jih ali turi stič nih agen ci jah. Manj pomemb ni viri infor ma cij so turi stič ni ura di ozi ro ma infor -
ma cij ski cen tri ter fakul te te (v pri me ru štu dij skih izme njav).
An ke ti ran ci spe ci fič ne turi stič ne sto ri tve veči no ma rezer vi ra jo prek inter ne ta. V naj več ji meri ga
upo rab lja jo pri rezer va ci ji letal skih kart, vozov nic za vlak ali avto bus ter zava ro va njih. Pri rezer va ci ji
posa mez nih izle tov in naje mu avto mo bi la pa sto ri tev naj več krat rezer vi ra jo ozi ro ma zaku pi jo oseb no
na kra ju samem (sli ka 2).
Med anke ti ran ci je bilo naj po go ste je upo rab lje no pre voz no sreds tvo za pri hod do turi stič nih desti -
na cij oseb ni avto mo bil, kate re ga je na poto va njih v zad njih dveh letih upo ra bi lo 81 % vpra ša nih; sle di li
so avto bus (68 %), leta lo (58 %), vlak (42 %), lad ja (26 %), ter nazad nje kolo in dru ga pre voz na sredstva
(obe kate go ri ji po 4%). Obrav na va na štu dent ska popu la ci je je na poto va njih naj po go ste je biva la v hostlih,
sle di li so apart ma ji in hote li, manj pogo sto pa so pre bi va li še v na je tih hišah, bun ga lo vih ali kam pih.
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Sli­ka 2:­Način­rezer­va­cij­nasta­ni­tev­in­dru­gih­turi­stič­nih­sto­ri­tev/ak­tiv­no­sti­(N=136).
4.3 Finanč ni vidi ki poto va nja
Od lo čil ni dejav nik za izbi ro poto va nja je bila cena, ki jo je kot pomem ben ozi ro ma zelo pomem -
ben dejav nik naved lo 94 % anke ti ra nih štu den tov Uni ver ze na Pri mor skem. Prib liž no dve tret ji ni
v ra zi ska vo vklju če nih štu den tov je kot pomemb no ali zelo pomemb no oce ni lo tudi mož nost flek sibil -
no sti pri spre mem bah načr ta poto va nja, mož nost rezer va ci je sto ri tev prek inter ne ta, pro met no dostop nost
turi stič ne desti na ci je ter ponud bo sto ri tev v tu ri stič nem kra ju (mla di in štu den ti seve da išče jo mož -
no sti spro sti tve pri raz lič nih aktiv no stih in zaba vi). Kva li te ta poto val nih sto ri tev in infor ma ci je poto val nih
agen tov sta sicer še ved no pomemb na za veči no anke ti ra nih štu den tov, a bis tve no manj v primer ja vi
z os ta li mi dejav ni ki. Med nega tiv ni mi dejav ni ki ima naj več ji vpliv na izbi ro desti na ci je tero ri zem (to -
rej nevar nost tero riz ma in tero ri stič nih gro ženj na turi stič ni desti na ci ji), pomemb ni pa so še kri mi nal
in epi de mi je, ki ima jo pomemb no vlo go za nekaj manj kot polo vi co anke ti ra nih štu den tov.
Pov preč na pora ba na poto va nju je bila 397,27 evrov, kar gle de na pov preč no tra ja nje poto vanj pomeni,
da anke ti ra ni štu den ti dnev no na poto va nju pora bi jo oko li 55 evrov. Iz struk tu re pora be sred stev za
turi stič na poto va nja, ki jo pri ka zu je mo na sli ki 3, je raz vid no, da so naj več ji delež denar ja pora bi li za
pre voz do desti na ci je in nazaj (26 %), nasta ni tev (22 %), hra no in pija čo (18 %) ter dru ge aktiv no sti in
zaba vo (13 %).
Poz na va nje poto val nih ozi ro ma popust niš kih kar tic je med štu den ti Uni ver ze na Pri mor skem rela -
tiv no sla bo – na sve tov ni rav ni Med­na­rod­no­štu­dent­sko­izkaz­ni­co (In­ter­na­tio­nal­Stu­dent­Iden­tity­Card
ozi ro ma ISIC) poz na 92 % mla dih med 15. in 29. le tom sta ro sti (med anke ti ra ni mi štu den ti le 63 %),
s kar ti co Hostel­ling­inter­na­tio­nal ali IYHF je sez na nje nih 58 % mla dih (med anke ti ra ni mi štu den ti le
23 %), kar ti co Euro<26 pa 41 % (med anke ti ra ni mi štu den ti 55 %) (UNWTO 2008, 17). Le pri sled nji
je med obrav na va no štu dent sko popu la ci jo delež tak šnih, ki jo poz na jo, viš ji v pri mer ja vi z mla di mi
po sve tu. Pred po stav lja mo lah ko, da je rela tiv no viso ko poz na va nje kar ti ce Euro<26 pri anke ti ra nih
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štu den tih naj ver jet ne je tudi posle di ca tega, da jo mla di v Slo ve ni ji upo rab lja jo za uve ljav lja nje popu -
stov na med kra jev nih želez niš kih pove za vah (pre voz od kra ja izo bra že va nja do kra ja stal ne ga biva liš ča).
5 Sklep
Mla din ski turi zem pred stav lja pomem ben seg ment sve tov ne turi stič ne dejav no sti. V do lo če nih drža -
vah, pred vsem tistih v raz vo ju, že sedaj pred stav lja pomem ben vir zasluž ka, hkra ti pa lah ko na pod la gi
tren dov zaz na mo tudi znaten poten cial za nadalj njo rast.
Po jem mla din ske ga turiz ma je sicer tež ko natanč no defi ni ra ti, saj ob tem »tr či mo« na vpra ša nje
defi ni ci je »mla dih«. Tako se zdi, da mla din ske ga turiz ma ni smi sel no stro go ome je va ti le na tisti seg -
ment turi stič ne dejav no sti, v ka te ro so kot »po tro šni ki« vpe ti mla di med 15. in 29. le tom sta ro sti, saj
last no sti, ki velja jo za »mla de« turi ste, lah ko velja jo tudi za dolo če ne pri pad ni ke (ne ko li ko sta rej ših)
sta rost nih sku pin. Teža va je tudi v tem, da v mno gih drža vah tako (na cio nal ni) turi stič ni ura di kot sta -
ti stič ne agen ci je sploh ne obrav na va jo mla din ske ga turiz ma kot poseb ne kate go ri je, zato je v mno go
pri me rih tež ko pri ti tudi do najo snov nej ših sta ti stič nih podat kov.
Na pod la gi naše ana li ze ugo tav lja mo, da med mla di mi in štu den ti pre vla du je izra zit indi vi dua lizem
ozi ro ma samo stoj nost pri orga ni za ci ji poto vanj, saj se sto ri tev turi stič nih agen cij red ke je poslu žu je jo.
Pomemb no vlo go pri tem ima jo mož no sti, ki jih mla dim ponu ja (do stop na) moder na teh no lo gi ja – še
pose bej inter net, ki je moč no poe no sta vil dostop do potreb nih infor ma cij ter posa mez ni kom omo go -
čil povsem samo stoj no, indi vi dual no orga ni za ci jo poto va nja. Mla di so tudi sicer turi stič no viso ko mobil ni,
potu je jo več v pri mer ja vi z os ta li mi social ni mi sku pi na mi, na poto va njih pre ži vi jo več časa ter pora -
bi jo več denar ja, pri čemer je cena še ved no naj po memb nej ši fak tor pri odlo či tvi za poto va nje.
Mla din ski turi zem torej pred stav lja pomem ben del turi stič ne ga trga, ki bo v pri hod nje še rasel, sploh
z na raš ča jo čim stan dar dom in izo braz be no struk tu ro mla dih v dr ža vah v raz vo ju. Hkra ti nava de mla -
dih pri orga ni za ci ji turi stič nih poto vanj (spe ci fič ne zah te ve in samo stoj nost pri načr to va nju poto vanj)
pred stav lja jo izziv tudi turi stič nim ponud ni kom in trgu turi stič nih sto ri tev nas ploh.
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7 Summary: Youth tourism and travel habits of students –
the case of the University of Primorska
(translated by the authors)
The origins of the contemporary youth tourism are closely connected with development of the tourism
industry in the decades after World War II. In this period, young people took part in the changing soci-
ety and adopted different values and ways of life compared with the pre-war generations (Mihalič 2008, 19).
This was also reflected in the way they spend their leisure time as they practiced alternative modes of
travel – especially the so called »backpacking« which became widely popular in the 1960's and 1970's
and included independent travel on a limited budget. As an alternative to the mass tourist flows, such
travel awarded the individual with unique experience of the selected destination and quickly gained
in popularity (not just) among the young population.
Today, youth tourism includes several specific niches within the overall market, such as student trav-
el, backpacker tourism, volunteer tourism, language tourism and cultural exchanges (Richards 2005, 101–103).
It has become an important segment of the tourism sector as it yearly generates over 160 million inter-
national tourist arrivals (20 % of total) and accounts 136 billion USD (18% of total). According to the
World Tourism Organization (UNWTO 2008, xi), youth tourism experienced a 3 to 5% annual growth
between 2002 and 2007 in the extent of travel and an 8% growth of revenues per year. Due to the spe-
cific characteristics of young population their tourist mobility shows significantly higher average length
of stay compared with the »classic« tourists, which consequently results in a higher expenditure. In 2010,
the latter accounted a  1,450 USD among the average and  2,600 USD among the young tourists
(WYSE … 2013, 6–8).
The paper mainly focuses on the subject of student tourism – an important category of youth tourism –
and addresses travel habits of the student population of the University of Primorska (Slovenia). The
authors conducted an empirical online survey among 150 students of the six university's faculties. There
were altogether 6,606 students enrolled in all study programmes of the university (in first, second and
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third Bologna levels), so the research sample presented 2.27% of all student population. The sample
was balanced according to the principles of quota sampling, therefore the shares of students at each
faculty (with regard to the total population) corresponded the shares of respondents from that facul-
ty in the sample (as shown in Table 1). It also reflected the main characteristics of the enrolled students
in terms of their study programme (81% of the respondent students were enrolled in the first, bache-
lor level, 18% in second, master level, and 1% in the third, doctoral level).
Analysis of the results shows high mobility of the respondent student population. Most popular
destinations for students are similar to those, visited by other residents of Slovenia (SURS 2012a, 1).
They include tourist towns and areas in Slovenia (especially in the Gorenjska, Obalno-Kraška, Goriška
and Pomurska statistical region – shown also in Figure 1) and in the neighboring countries of Croatia,
Italy and Austria, which received most of the visits. Other European (Czech Republic, France, Germany,
Spain and Greece) and non-European (Egypt, Thailand, United States of America, Morocco, Malaysia,
Honduras and Guatemala) countries followed, the latter however showed significantly lower shares of
student visits.
Another aspect of research focused on the frequency and length of travel. Students usually partic-
ipate in tourist trips between May and September – a period closely connected with the end of their
study obligations. The majority of the student trips lasted up to 10 days, while the average was
7.17 days. Among the motives for the travel students frequently exposed the desire for rest and enter-
tainment (56%), followed by the desire to discover foreign places and cultures (31%) and visiting friends
and relatives (7%). Two thirds of student respondents have organized their trips individually; others
used services of travel agencies. Students most often turned to travel agencies for the reservation of plane
ticket or accommodation, only 14% of them travelled on a package tour, entirely organized by travel
agencies.
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